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El seguimiento de los varamientos de los 
cetáceos en las costas es un método eficaz 
para obtener información de estos mamífe- 
ros marinos sin tener que recurrir al muestre0 
directo o la captura. Si bien los datos y 
muestras que se pueden obtener son sólo 
parciales, permiten la realización de estu- 
dios faunísticos, osteológicos, de contami- 
nación, alimentación, parasitismo, etc. de 
las especies en una determinada región. 
Ésto es especialmente valioso cuando se 
consigue disponer de la información acu- 
mulada a lo largo de varios años como 
ocurre en diferentes países europeos como 
Francia (DUGUY, 1973, 1974, 1975, 1976, 
1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 
1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989a, 
1989b), Gran Bretaña (SHELDRICK, 1976; 
EVANS, 1980) y Holanda (Husso~ & BREE 
1972, 1976; BREE & HUSSON, 1974; BREE 
& SMEENK, 1978 y 1982; SMEENK, 1986). 
Más recientemente, otros países próximos 
como Italia (CAGNOLARO et al., 1986) y 
Portugal (TEIXEIRA, 1979) también han ini- 
ciado planes de seguimiento de este tipo. 
En nuestro país, si bien no en todo el 
litoral de la península ibérica, desde hace 
algunos años se está realizando esta tarea 
de recolección de datos y muestras sobre 
cetáceos varados. Así en las costas atlán- 
ticas de Asturias (NORES & PÉREZ, 1983; 
PÉREZ & NORES, 1986-87) y Santander 
(CENDRERO et al., 1983; GARC~A-CASTRILLO, 
1986; GARCÍA-CASTRILLO & CENDRERO, 
1987) se viene realizando con regularidad 
esta labor y más fragmentariamente en 
Galicia (PEÑAs-PATINO & PIÑEIRO, 1989; 
ANÓNIMO, 1986). Respecto a la zona medi- 
terránea, en su zona sur también de un 
modo intermitente se ha realizado un con- 
trol de vararnientos en las costas de Anda- 
lucía (REY & CENDRERO, 1979, 1980, 1981 
y 1982). Sin embargo, es en las regiones de 
Cataluña primero, y posteriormente de 
Valencia y Baleares, donde desde el año 
1972, se viene realizando un seguimiento 
de forma continua (CASINOS & FILELLA, 
1975; PELEGRI, 1980; GRAU et al., 1980 y 
1986). 
Este trabajo presenta los resultados de 
las campañas de recolección de varamientos 
en las costas del levante español (Cataluña 
y Comunidad Valenciana) e islas Baleares 
a lo largo de 1982-1988, período durante 
el que se recolectaron un total de 143 
cetáceos. 
La metodología de trabajo ha sido la misma 
que la seguida en los estudios anteriores 
(CASINOS & FILELLA, 1975; PELEGRI, 1980; 
GRAU et al., 1980, 1986). Los diferentes 
varamientos o capturas de cetáceos en nues- 
tras costas han sido notificados a través de 
una red de informadores compuesta por las 
Comandancias de Marina y de la Guardia 
Civil, Comunidades Autónomas, Ayunta- 
mientos y particulares. 
La toma de datos básicos de cada ejem- 
plar (fecha, localidad, especie, sexo, causas 
del varamiento o captura y diversas 
biometrías) fue realizada siempre por per- 
sonal con experiencia. Se ha procedido, 
siempre que ha sido posible, a la recogida 
de material osteológico y de muestras de 
tejidos para posteriores estudios de conta- 
minación por organoclorados y metales 
pesados, así como la recogida de ecto- y 
endoparásitos y contenidos estomacales. 
Los restos osteológicos recuperados y 
demás muestras biológicas, asi como el 
material fotográfico, se encuentran deposi- 
tados según se indica en cada caso: Museu 
de Zoologia de Barcelona (MZB), Departa- 
mento de Biología Animal de la Universi- 
dad de Barcelona (BAUB) y Departamento 
de Biología Animal de la Universidad de 
Valencia (BAUV). 
RESULTADOS 
Se han registrado un total de 143 
varamientos de cetáceos durante el periodo 
1982-1988 (ver tabla 1). Los ejemplares 
estudiados corresponden a las especies: 
Balaenoptera physalus Linnaeus, 1758; 
Rorcual común. 
Physeter macrocephalus Linnaeus, 1758; 
Cachalote. 
Stenella coeruleoalba (Meyen, 1833); Del- 
fín listado. 
Delphinus delphis Linnaeus, 1758; Delfín 
común 
Ziphius cavirostris (Cuvier, 1823); Ballenato 
de Cuvier. 
Tursiops truncatus (Montagu, 182 1); Delfín 
mular 
Globicephala melas (Traill, 1809); Calde- 
rón. 
Grampus griseus (Cuvier, 18 12); Calderón 
gris. 
La presencia de todas las especies detecta- 
das durante el periodo de estudio puede 
considerarse la normal tanto en las costas 
españolas como en el resto del Mediterrá- 
neo occidental (DUGUY, 1989c; CASINOS & 
FILELLA, 1975; CASINOS & VERICAD, 1976; 
PELEGRI, 1980; GRAU et al., 1980, 1986). 
En el caso de B. physalus, un número 
elevado de las citas proceden de animales 
embestidos por barcos de gran tonelaje que 
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Tabla 1. Relación de varamientos de cetáceos en las costas del Mediterráneo espaiíol durante 1982-1988. LT(m). 
Longitud total. 
Stranding records of cetaceans on the Spanish Mediterranean coast during 1982-1988. LT(rn). Total length. 
Material 
Especie Sexo Fecha Localidad Obsevaciones conservado Ubicación LT(m) 
B. pltysahs d 27 V 82 Puerto Valencia 
(Valencia) 
9 1 1 86 Delta del Ebro 
(Tarragona) 
P 23 186 Barcelona 
arrastrado 
por barco 
varado 
ectop. cráneo 
fotográfico 
ninguno 
BAGV 
BAGB arrastrado 
por barco 
varado 
esqueleto 
P 27 VI 86 Salou 
(Tarragona) 
10 VI11 86 Puerto Barcelona 
ninguno 
arrastrado 
por barco 
arrastrado 
por barco 
arrastrado 
por barco 
ninguno 
6 21 V 87 Puerto Valencia fotográfico BAUV 
P 29 IX 88 Puerto Valencia ninguno 
Cala Millor 
(Mallorca) 
Es Caragol 
(Mallorca) 
La Horadada 
(Alicante) 
La Unión 
(Murcia) 
Denia 
(Alicante) 
Delta del Ebro 
(Tarragona) 
Denia 
(Alicante) 
Denia 
(Alicante) 
El Perelló 
(Valencia) 
Delta del Ebro 
(Tarragona) 
Torrevieja 
(Alicante) 
varado ninguno 
varado ninguno 
varado ninguno 
varado ninguno 
fotográfico BAL'V 
BAUB 
varado 
escápulas 
vértebras 
ninguno 
varado 
varado 
varado ninguno 
ninguno varado 
escápulas 
vértebras 
ninguno 
BACB 
varado 
San Feliu de 
Guixols 
(Girona) 
Cullera 
(Valencia) 
Sitges 
(Barcelona) 
El Masnou 
(Barcelona) 
El Perelló 
(Valencia) 
Barceloneta 
(Barcelona) 
Arenys de Mar 
(Barcelona) 
El Saler 
(Valencia) 
varado ninguno 
varado 
varado 
varado 
ninguno 
escápulas 
vértebras 
ninguno 
BACB 
BAUV varado 
varado 
capturado 
capturado 
ectop. 
endop. 
ninguno 
ninguno 
parásitos 
fotográfico 
BAUV 
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Tabla 1 (cont.) 
Especie Sexo Fecha Localidad 
Material 
Obsevaciones conservado Ubicación 
BAUB varado 
varado 
varado 
varado 
varado 
varado 
varado 
varado 
varado 
varado 
varado 
cráneo 1 IX 82 
3 XI 82 
18 XI 82 
19 IV 83 
7 VI1 83 
7 VI1 83 
13 IX 83 
3 XI 83 
24 XII 83 
6 1 8 4  
16 111 84 
10 IV 84 
3 VI1 84 
Sitges 
(Barcelona) 
Castelldefels 
(Barcelona) 
Badalona 
(Barcelona) 
Guardarnar 
(Alicante) 
Oropesa 
(Castellón) 
El Saler 
(Valencia) 
Mongat 
(Barcelona) 
Prat del Llobregat 
(Barcelona) 
Delta del Ebro 
(Tarragona) 
El Saler 
(Valencia) 
Cartagena 
(Murcia) 
L'Estartit 
(Girona) 
Castelldefels 
(Barcelona) 
Alfaz del Pi 
(Alicante) 
El Perelló 
(Valencia) 
escápulas 
vértebras 
ninguno 
BAUB 
ninguno 
parásitos 
parásitos 
BAUV 
BAUV 
BACB 
BAUB 
cráneo 
postcráneo 
cráneo 
ninguno 
parásitos BAUV 
ninguno 
capturado 
capturado 
varado 
varado 
esqueleto BAUB 
ninguno 
fotográfico BAUV 
BAUV parásitos 
testículos 
pelvis 
pelvis 
cont. estom 
grasa 
ovarios 
pelvis 
parásitos 
cráneo 
postcráneo 
ninguno 
San Juan 
(Alicante) 
BACV varado 
8 XII 84 El Saler 
(Valencia) 
varado BAUV 
Castelldefels 
(Barcelona) 
Delta del Ebro 
(Barcelona) 
San Juan 
(Alicante) 
Roses 
(Girona) 
Moncófar 
(Castellón) 
Can Pastilla 
(Mallorca) 
El Perelló 
(Valencia) 
Santa Pola 
(Alicante) 
Alicante 
Badalona 
(Barcelona) 
Gandía 
(Valencia) 
Altea 
(Alicante) 
varado BAUB 
varado ninguno 
ninguno 
varado ninguno 
varado 
capturado 
ninguno 
testículos 
parásitos 
fotográfico 
BAUV 
BAUV varado 
varado 
varado 
ninguno 
escápulas 
cráneo 
ninguno 
BAUB 
varado 
varado parásitos BAUB 
Tabla 1 (cont.) 
Especie Sexo Fecha Localidad Obsevaciones 
Material 
conservado Ubicación LT(m) 
Gandía varado 
(Valencia) 
Gandia varado 
(Valencia) 
El Vendrell 
(Tarragona) 
Prat del Llobregat 
(Barcelona) 
Prat del Llobregat 
(Barcelona) 
Puzol varado 
(Valcncia) 
Delta del Ebro 
(Tarragona) 
Delta del Ebro 
(Tarragona) 
Gavi 
(Barcelona) 
Gava 
(Barcelona) 
Alcoceber 
(Castellón) 
El Saler 
(Valencia) 
Almazora 
(Castellón) 
Barceloneta 
(Barcelona) 
Prat del Llobregat 
(Barcelona) 
Prat del Llobregat 
(Barcelona) 
Villanova 
i la Geltrú 
(Barcelona) 
Gavi 
(Barcelona) 
Barcelona 
Prat del Llobregat 
(Barcelona) 
El Masnou 
(Barcelona) 
L'Estartit 
(Girona) 
El Puig 
(Valencia) 
Premia de Mar 
(Barcelona) 
Santa Pola 
(Alicante) 
Barcelona 
varado 
varado 
varado 
varado 
varado 
varado 
varado 
varado 
varado 
capturado 
varado 
varado 
varado 
capturado 
varado 
varado 
varado 
capturado 
varado 
San Feliu de varado 
Guixols 
(Girona) 
Prat del Llobregat varado 
(Barcelona) 
Blanes varado 
(Barcelona) 
ninguno 
fotográfico BAUV 
cráneo BAUB 
cabeza BAUB 
ninguno 
dientes BAUV 
ovar. pelv. 
fotográfico 
escápulas BAUB 
cráneo 
cráneo BAUB 
vértebras 
escápulas BAUB 
cráneo 
crán. postcr. BAUB 
escápulas 
esqueleto MZB 
test. parás. BAUV 
ovarios BAUV 
parásitos 
ninguno 
cráneo BAUB 
escápulas 
cráneo BAUB 
cráneo BAUB 
ninguno 
cráneo BAUB 
escápulas BAUB 
ninguno 
cráneo BAUB 
escápulas BAUB 
cran. vert. 
ninguno 
escápulas BAUB 
ov. pelvis BAUV 
parásitos 
escáp. crán. BAUB 
vértebras 
ninguno 
escápulas BAUB 
crán. vért. 
ninguno 
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Tabla 1 (cont.) 
Material 
Especie Sexo Fecha Localidad Obsevaciones conservado Ubicación LT(m) 
2 111 88 Guardamar varado ninguno 
del Segura 
(Alicante) 
6 14 1V 88 Sitges escápula BAC'B 2,04 
(Barcelona) 
21 V 88 San Feliu de varado ninguno 2,OO 
Guixols 
(Girona) 
23 VI11 88 Santa Pola avistado ninguno 
(Alicante) 
6 30 IX 88 El Grao varado parisitos BAUV 1.85 
(Castellón) fotográfico 
16 VI 84 
2 VIll 84 
Platja del Codolar 
(Ibiza) 
El Altet 
(Alicante) 
Cala Vadella 
(Ibiza) 
Port d'Addaia 
(Menorca) 
Denia 
(Alicante) 
Cullera 
(Valencia) 
Puerto de 
Mazarrón 
(Murcia) 
Tago Mago 
(Ibiza) 
Dclta del Ebro 
(l'arragona) 
Elche 
(Alicante) 
Jávea 
(Alicante) 
Benicasim 
(Castellón) 
Denia 
(Alicante) 
Alfaz del Pi 
(Alicante) 
Altea 
(Alicante) 
Valencia 
Port Saplaya 
(Valencia) 
Port Bou 
(Girona) 
Tarragona 
Roses 
(Giroiia) 
Elche 
(Alicante) 
capturado cráneo BAUB 
varado parásitos BAUV 2,7O 
varado 
varado 
varado 
varado 
craneo 
ninguno 
ninguno 
ninguno 
BAUB 
capturado ninguno 
iiinguno 
varado 
varado 
varado 
varado 
varado 
varado 
capturado 
varado 
avistado 
capturado 
capturado 
varado 
6 17 X 85 Blanes capturado 
(Barcelona) 
6 27 VI1 86 Platja Mar Bella varado 
(Barcelona) 
28 11 87 Ca1.1 Estaiicia 
(Mallorca) 
pared corp. 
parásitos 
parásitos 
parásitos 
parásitos 
cont. estom. 
parásitos 
ninguno 
iii~iguno 
ninguno 
ninguno 
escápulas 
pelvis test. 
cont. estom. 
parásitos 
ninguno 
niiiguno 
ninguno 
BAUV 
BACV 
B AUV 
BAUV 
BAUV 
BAUB 
BAUV 
Tabla 1 (cont.) 
Material 
Especie Sexo Fecha Localidad Obsevaciones conservado Ubicación LT(m) 
18 IV 87 
24 VI1 87 
15 XII 87 
16 XII 88 
3 IX 83 
23 X 83 
25 X 84 
28 X 86 
31 X 87 
8 VI 82 
5 VI 82 
21 IX 82 
21 IX 82 
31 IX 82 
2 X 82 
26 IV 83 
3 XII 83 
17 111 87 
14 VI 87 
10 11 88 
27 111 83 
23 VI1 83 
13 VI 85 
i? t.? 83 
4 XI 85 
12 IV 87 
14 V 88 
14 VI1 88 
22 1V 82 
30 VI 86 
Peñíscola 
(Castellón) 
Delta del Ebro 
(Tarragona) 
Burriana 
(Castellón) 
Roses 
(Girona) 
varado 
varado 
capturado 
capturado 
Delta del Ebro 
(Tarragona) 
Elche 
(Alicante) 
Oliva 
(Valencia) 
Fuengirola 
(Málaga) 
capturado 
varado 
varado 
El Saler 
(Valencia) 
varado 
San Juan 
(Alicante) 
Alicante 
Jávea 
(Alicante) 
Jávea 
(Alicante) 
San Juan 
(Alicante) 
Jaraco 
(Valencia) 
Port Saplaya 
(Valencia) 
Puerto Mazarrón 
(Murcia) 
Cullera 
(Valencia) 
Platja Molinar 
(Mallorca) 
Tarragona 
varado 
varado 
varado 
varado 
varado 
varado 
varado 
varado 
varado 
varado 
Cala Turqueta 
(Menorca) 
Barceloneta 
(Barcelona) 
L'Escala 
(Girona) 
S'Algar 
(Mallorca) 
Jaraco 
(Valencia) 
Jávea 
(Alicante) 
Oropesa 
(Castel lón) 
Palafrugell 
(Girona) 
varado 
varado 
varado 
varado 
varado 
varado 
Roses (Girona) 
Delta del Ebro 
(Tarragona) 
varado 
varado 
ninguno 
esqueleto 
pelvis 
cont. estom. 
dient. escap. 
cráneo 
postcrin. 
fotográfico 
parásitos 
pelvis 
parásitos 
pelv. test. 
cont. estom. 
parásitos 
pelvis 
parásitos 
parásitos 
parásitos 
dientes 
parásitos 
parásitos 
fotográfico 
ninguno 
crán. test. 
parásitos 
cráneo 
esqueleto 
ninguno 
ninguno 
ninguno 
ninguno 
fotográfico 
pelvis 
parásitos 
fotográfico 
parásiios 
escápula 
esqueleto 
ninguno 
BALB 
BAUV 
B AUB 
BAUB 
BAUV 
BAUV 
BACV 
BAUV 
BAUV 
BACV 
BACV 
BACV 
BAUV 
BAUV 
BAUV 
BAUB 
BAUB 
BAUV 
BAUV 
BAUV 
BAUB 
BAUB 
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les provocan accidentalmente la muerte y 
los arrastran hasta los puertos de destino, 
Barcelona y Valencia, lo que apoya la idea 
de que el aumento del tráfico marítimo 
es un elemento de perturbación de esta 
especie. 
Resulta interesante observar la repar- 
tición irregular de G. melas a lo largo de las 
costas españolas del Mediterráneo. De los 
50 varamientos y avistamientos publicados 
de esta especie en las aguas del Mediterrá- 
neo español desde 1860, los seis casos que 
corresponden al litoral catalán fueron regis- 
trados en el período 1894-1918, a excep- 
ción de dos casos recientes, uno en las 
costas de Girona (GRABULOSA, 1986) y otro 
en el delta del Ebro. El resto de las referen- 
cias corresponden cuatro a las aguas de 
Baleares, 19 a las de la región valenciana 
y 21 a las de Alborán (fig. 1). Actualmente 
se puede considerar rara la aparición de esta 
especie en las aguas de Cataluña, mientras 
que su presencia es frecuente en las aguas 
valencianas y de las islas Baleares. 
En el contexto general del Mediterráneo 
occidental, en base a los datos de DI NATALE 
& MANGANO (1981), DUGUY (1983, 1984, 
1985, 1986, 1987, 1988, 1989a y 1989b) y 
DUGUY et al. (1983), también se observa 
una repartición irregular de G. melas en las 
Fig. 1. Varamientos y obser- 
vaciones de Glohrcepkala 
melas en el Mediterrhneo 
español. 
Shatfdrgs and s~glitinas 
of Globicephala melas 111 
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costas francesas, con una presencia más 
frecuente en las zonas próximas al mar de 
Liguria en contraste con una ausencia casi 
total al oeste de la desembocadura del 
Ródano (fig. 2). 
Existen varios factores que pueden con- 
dicionar la distribución de este odontoceto, 
tales como: temperatura de las aguas, corrien- 
tes marinas, batimetría, repartición de sus 
presas, así como otras difíciles de precisar 
(contaminación, actividades humanas, etc.). 
Respecto al primer factor, las variacio- 
nes de la temperatura superficial en el 
Mediterráneo occidental parecen ser poco 
importantes (HOPKINS, 1989), por lo que su 
posible influencia podría descartarse. En 
cuanto al segundo, FONT (1987) señala una 
clara influencia de aguas atlánticas y del río 
Ebro en las zonas de Baleares y Valencia, 
por lo que las corrientes marinas deben 
tenerse en cuenta como posible 
condicionante de distribución. 
Según GIORDANO (1983), la turbiedad 
de la aguas puede influir en la distribución 
de algunas especies de cetáceos, como S. 
coeruleoalba, y plantea la posibilidad de 
que la turbiedad que producen las aguas del 
Ródano en las cercanías de su desembo- 
cadura no favorezcan la aparición de este 
delfín. Las zonas con menor número de 
observaciones de calderones en el Medite- 
rráneo occidental corresponden a la región 
comprendida entre las desembocaduras de 
los ríos Ródano y Ebro. 
Por otra parte, DESPORTES (1983) señala 
como habitual la presencia de G. melas a lo 
largo de las costas francesas dentro de la 
isobara de los 200 m, e indica que los peces 
y cefalópodos que componen su espectro 
alimentario en muchos casos habitan aguas 
Fig. 2. Distribución de las referencias de Globicephala melas en el Mediterráneo occidental: 0 1-5 observaciones; O 6- 
10 observaciones; O 11-20 observaciones. 
Distribution of Globicephala melas records in Western Mediterranean: 01-5 recoids; O 6-10 recoids; 01 1-20 
recoids. 
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de menos de 400 m o, incluso, menores a 
150 m. De todo ello se deduce que a este 
cetáceo, debido a su marcada alimentación 
oportunista, se le puede encontrar en varias 
profundidades dentro y fuera de la platafor- 
ma continental. Los grupos de peces y 
cefalópodos que han sido detectados en 
contenidos estomacales de G. melas en las 
costas valencianas no son exclusivos de 
estas aguas (RAGA et al., 1988) y se ajustan 
a los caracteres mencionados por la ante- 
rior autora. 
SMITH et al. (1986) señalan una corre- 
lación entre la repartición de los cetáceos 
y las concentraciones superficiales de 
clorofilas. En el caso del Mediterráneo 
occidental y, en concreto, en las aguas 
españolas ESTRADA et al. (1989) señalan 
una alta productividad primaria a lo largo 
de las costas de Valencia por la influencia 
del río Ebro y, en general, en todo el sur- 
oeste mediterráneo. En las costas france- 
sas, VALLON et al. (1977) relaciona las 
concentraciones de calderones en la zona 
del mar de Liguria con la alta productivi- 
dad de dichas aguas debida a los importan- 
tes fenómenos de afloramiento de aguas 
profundas. En el caso de las aguas medite- 
rráneas españolas la distribución de G. melas 
parece estar también determinada por unos 
niveles mínimos de productividad. 
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